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Faculiy ena e .c i~f see 
, 
ra.ting of Berge • • VOlce ' f,n 
By .... -... 
DIIIIy f:&niCIaa &t.aIf Wrlt.rr 
1M ~""o~o aI lhe f'~11 
~I' ha. ~ IoHtng ",10 lhe 
p<*IbtlllY ,,I lhe _Ie pia,.. .. a role 
In. Boord 01 Trust_' .....- aI Dend 
R Dor;Ie'. pl'rlorma...,. ... ~ aI 
SIt' .{.:art>ondak 
"""""~ Tho~ rortlr.Cled Jam" 
Dn>wn, c!>,..{ aI BoanI aI TrvsI_ ..n, 
..... apprns;ol pMtfdlns, Brown aid 
T\JI>1day "Shot asIted "'" wtwI'- !here 
~1.I" 'iQmco 'Nay (Of' .Ute Fandty Srnate '0 
~()mf' InuMv«i In the f'val\dllOft 
~,," Brown 140<1. 
~ , 
Rig plnn!! 
Jorv> F l"""""'" prutessor 01 pIann'nQ, reaches outward and upward w..d-
no5Oa'f d~ he ~xpo..In(b on 51 U's prOlJQ!lrd monorail . For an ac:ccunt of 
LOf"le~n' luncn And LlNlm pr"e'!i!'nfi1t)on. tum to p~ 6 
~,,,rtll'r pro/w. /'on/ ill,,"s 
Police chief asks 
ci!~~~?s f ~~lhe~~~.~Puu 01 In -
Ilalh E~ Sl&fT W~r v~ak":'::I~n.:~,a~oc~rts."';;"'1 l.S 
Car bt'Mlti.1lfo Pollet" Oltef JOE' Dakin 
app"al.-d W<'dn.-.d~y 10 10<:.1"-' ... 
tn ~~"'W""I an~ InrormaclOl'l about ~ 
murd ..... 01 Sl l ' rued Collftn BallagJ .. to 
lht" 1<"'1:' 
~;~ ~~'! ;:r:<'d =~ .! ~..!e f.:':. 
dt-r for [ht-m 10 know they're- way 
4""'00 .. Oak", ",0<1. "Maybe someone 
....... kn. ...... ,,-1>0 I the member of the 
§:mup I IS and 'W"tw~ he- IS DOW." 
PoliN' conllO~ Slfll!\g avall~bJ~ 
t'VKiPnct' In IN- sJ.,Y1~ 01 Mrs.. Bet-
'''11114 .00 ,he ~ 01 the EIhilk 
Slalr Bank 
C"PI F..dw;;ord HO@an 01 the cart>on-
dal~ 1',,10.'" ~lMI, who IS III 
cha"ll~ 01 lhe 1o<:a1 in>'eSligauon, .aid 
_hulil , .... !>ad ~, 
"RIl!h' oOW _'.., re--<:annssing all 
OUT leads, '" for a ..... ' 111 the 
c",,",," Hogan said "~_'n II'"' 
o;onwothu. on 1M fc;ur mea ln~ 
miles north nl aol'bondak, was robbed 
a.ppro:umal~y 90 mmutes be4'~ the 
body ot _ D-)'t'Ir-<>kl!.ln 8.JItlagila 
..... found in the trunk of her .ban-
doMd car in the old CMbondak clly 
dump on North Marion 51..-. 
Mrs. 8.JItlaIIIia's nude body ..... found 
- "';!h IwIdo lied behind her bact , pol"" 
.aid- H ... dCltIung and ot'- penon.aI 
t~lo"glt'll$ ____ found on the front ,.al 
0( her green 1m o-rokt Nova . 
Hogan said the items, aloog ..,;(h 
~~Dle.~iQts and other plKfl of 
had -. haDd earned by an 
II8ftII 10 the FBI crime laboratory in 
Washlnglon , D,C .. for furlber 
eu.m.iDatlOl'l.. 
DakIn said his ~1DftII bas -. 
wA.iaG WIth the Slat., poIft, Jac:bon, 
Counly Sherirr. clepartmelll, SIU 
-""';ty pol"" and the FBI. n.e,- _ 
been uN.bIe to ponpaiId the m ....... Yir-
lim '5 mO\'''t!ment.s prior to her death. 
Mitchell refuses 
to change story 
WASHINGTON ( AP'~ohn It Mlt-
cbeII clIm« 14 lib test!moay WecII*dIIy 
thai he turned down the Waterpte 
burgIary-wirelappiDc ~ "'-
he "'u ronlronted _Uh a diffortnc 
.laLom .... 1 made by his form ... aalstaDt. 
'!be lormer attorney lleooraJ aIao 
C<JnCeded lIIal presidential siIeDce aboul 
the Wale!'pte ocandal rIsb public 
suspiciom but ~Ied " the good M_ 
ol the Presidenl Is llGing to be praIeded 
by the ra~15 and the PT'osIdent bi.maeIf." 
Sell. LaM!Il P . Woid ... Jr _, R-Conn., 
~ Milcl>elJ duriDa the ...,.,.,.j 
day of his appeara~ bd~ the SellaI4 
Walerpte commlltee, quoted fnm • 
digest aI testimony IIiYftJ the commlttee 
in ~sesaioD by Frederic:k C, LaRue. 
" Mr LaRue S/.ala thai on MardI lD, 
1971, whoa Mr. !lIagudor praented Ibe 
Liddy plan to you in Mr, LaRue', 
presence, thaI rather thaD rejocUDc it 
)'1JU ~ told Mr. !lIaaruder lila! it did 
001 ha~ to be cIeddeiI at that u-." 
wecur aaId. " 10 there allY "Y that J'OU 
ClUI mate to Mr. LaRue', teIIimoay!" 
SaId Mltdlell : 
" My rec:olIertion is Yf!!rI ~ TIle 
malter .... rejected. ADd it .... 1'IIjeded 
on the basis thai I .... Iin!d aI bMrInI 
these lIIiDII and I didn'l .... , 14 beer 
about !hom api .. 
'!be Matd> lD ~ .... Ibe Iaat aI 
three al whidI G, G<IrdaD lJddJ 
prt!RIlted pIaDi t -~ '-IIIar7 
:==,~ua~r. 
Mitdlell '. deputy. aDd LaRue, • lap 
aide, were al tbat tbIrd -u.. In K.,. 
Bbayne, FIa_ 
Macruder teaWled thai MltdleIl 
" .llned oU"-approncl-!JM plu 
MardI lD alter reJedlnlIbe earIMr aad 
more eoIItIy ......... 
ICcretuod on _ Z 
'. 
.., 
. 
Dol v ue e 
price of ' gold declenes ' 
~ ... .... ---~- -.. u.s.""" __ ~---..... 
---.. .-..-...... -_ .. . , . ..  -. 
... .. UIIIIoII s.. _ • _ 
-_.-' ........ ~1IM_e_
~-- .. ,.. ...... 
Lincoln State 
awaits de'cision 
.... .-.- ... bo ..... .-.l 
~~a."""'~ 
t~~ IIII .. ou Jk.ar" 01 H •• b .... 
~'JM!:I .. _~
'01. l ' ....... " (USU) _. 
'r.. ... .au ,.,.... t!diIIaiu. ~ 
m\ft:l)' LSI · ..... ,.-. ___ 
II ..... oil po ... 1daaaI. 
l.51...~ ... ____ ... 
P"l"lDIty(:r .................. .. 
nlOt~ fhtotr ~ Ie ..-r 
urv"f"f'Y',! rtd  
~"'" K..nc ~ 01 "'" LSI.' 
-"'~ . .-I"''''''''' pd.a.I __ Iori.Sl.l __ 
·~~"'~IDftlI __ 
--..lIItMJil.atewbo .... _011 .. ,..,.,. __ _ 
law.(~,.. __ ... 
-_.u......,... .. ~ .. 
• __ .. lbo __ ,- "'"-_ 
.".iam: be_.-_ 
",~ ... ---. .............. y 
'" ........ tqtw. edIJI:aUon --.. ... 
~ to Ulam rn.adrI1u 
l~lit chell undaunted, 
~ticks with story 
""~~p.-gttl 
;~RUf' 'abo I\u ~ cuahJ to 
.. on.. . pu .. tnt 10 obItruc1 ~ lD tbr 
~~~: c~c;:.tr-::i .:"~ 
.. ~:.~ l.er =m;:::C DOW P\a 
thrft cit(f",1,. ~ 01 thai 
m f"lf'1ll'111 \luchdJ .. Id he fYo, 
Ihr .... out ll'w plaa &ftd MIUmed I.ba1 
f'ndaood thP rr\IIl'~r 
T'lW' ~"t In 01 ~tK Party 
::"!'7rt-;;;,;~~~ -:: 
t.:, ottwn ~ C'ODnrt:ed j C'Ce-
·~~C .. tt.t1I~I;n:r=ct!cs~s 
k~rq( ttw 'ltor'V 01 Wal..,...te tram 
hl~ claw frwnd SI:lOn. laytat lht 
f""-u~u. rP-flft1k1n . .." I'nOI"'f' 
Olfl'Ort...lnl In ltil than diIr~ at 
't\ .lfOra.!f' .and Whitt Hou.H' 
""""" [ h, fot1t\':'r attornl'y ~J. .,., 
qwl .'1 ~ISon Ii caf'lS9lhlD director 
~\~~7~~'=~ 
nul 01 hn ~. but 0Ul 01 itw 
•• nduw 
~I~ ~ • !DAD ... ., ~ 
brfON ,,~ M dlJt"'I ~ to tt. ,. 
...t.o-rhun commlUC'C. WPK'Str MId 
'" IAdcly "o.c..,,, 0<CUr .. ,.. to 
,-.1I 1M PreudPnt and M, ..... t~ 
"'_~""' .. m)~ 
Pan> us f'r....m 1I'1l10 .. _ 
Mil .. _ .. tt~ .... 
_. lII.4!I Ildpu It-.. .. 
t..adooo; UC1I doU." .. u.. paoaI 1_
-' . ' ,. 
15·yeQr-9,ld If) .~ 
comput.er •• with ow~~r' 
Grain 'dealers said 
in clear on e~port~ 
"I' ~SIlING70N lAP I-TIle • J"", .... Dopor1"'"," Wed_, ....... nporten - . • ~ In 
"' ....... ,ed --. _" ~ - IIIbectY poIlry '- ~. "-
u( an) a:1manaJ wronc .... e· c!'n~~ Jm:' t.~~rn~ 
:''':::: l :,nwr'!I rram sa1n ~ AcncWhIn Depwlnwm ~mg 
Tho- n.p.rtm<n' ..... " found... ::-~  =~ ~ ;;= -:~~'::' ~.,~ou~ aaftlrqfr lnIU8d 01 tM _ miniM 
c:nnl(n"\.,,"", ..J maNpul&ttf18 ITMn thr depa.rtrnenl fi.rst f&Umattd. 
~,,('ft Ia.~ July l(Io the')' ftMlkI I' 
"",oIo(y for ' ..... ~~ D' • ,""¥PK' .("art ell 
J)(""~rlJ" • 
II .1.0 ... .t there .... no buu (or . / f 
pro ........ "". one at ,..., "".00' R("Tle( or 
,kotIHor't C(.-!I'hl."nlal Gram Co •• tOr 
"""'"na 'hr ,,",um. at IU - ,He,.ar(/ pri!COIJ 
'Wifoo;. In ~",a',.~ to,. (rO'\"ft"ft- ' 1 
mrnl WlltdldtJM .lilt!ftC'l' 
I"'!:=~~:-'..!o~~~~r!; 
("\'Idrnn' thai IWD Cormer 
~rlt"Ullurr Drpar1mn'll otncu!1, 
v .. " .. It'l1 h,I""~1 bur, In Ihtoir dr~hnlE 
wllh Ih" .cr.J11I rumpanle: I~ 
JOIn .. d .billul I"'" 11rrn" thto Sov, .. saIto 
hft-antt" kntJ'Wn 
Tl'M' (''IflC'lu't,u.a 01 lM Just ~ 
Illop.ar1lflMll In v""",ll,,a IIOl'l wt'rt' con-
hll ..... l In .1 wmmlliry rn~ 10 
BrW""t"f1 anrl wnl 10 Sen Ben), M 
JadI."J)O 0 W ..... '\h. cNll rman 01 a 
"Ubnvnmilln- .... tIlC.i'I tlIJM'm hrllrlr\fCa 
July :m 00 ,he- SuvM"t grai n deal 
nw "'Imm ry 1Iddr~ only lOr 
~lIhly 0( Y notl.'t actMln.. and saad 
ntllhln.r ab(lul .. lIrt:al lon ~ of 
\.WW1hl("::I1 bduiYMlf' 
In .. Jtotl« 10 J-=Uon, [)Irpt.My , 
AI" G..., .Ioo<ph I' Sneed .-..fI-' 
~:':::-"I':ri~ 1~I~O~f'd ~ 
~M"W In\'ell Jlhntt r'f'('t)rd8 
~ ~td tNI woold .tOIale 
tWpan tlln"Il pohn .al'" rt"tNSl,. 
"""'81 rt'f'Ol"l" aOO wuuId br8Ch an 
_""."mml W"llh Cmtlnrntal that 
rn1aln .nlor-m.IIKWl bfo t,.~trd con-
ndrnllAU)' 
Thro Ju..~11("t' [')pp.ar1fTlf'n1 .nm-
mary •. ud "B I AIl~nl~ and 
~r~lllJfT ~rlm""t auditors 
"Jlmu",J <tIt...Klv dalm,.. n~ by 
SPRINGFIEI..D t AP I-Tom 
...... 30. who hJ _ked "" tho 
""""" IIJII& at poni!atl,.".. '" OhIo and In Peuwy tvaru. wu 
naml!d W«itwBday ~ wardn'l 01 thor 
Mmard Slat'! Perll«lUary 
AJ~~, ~.I~=~ 
Depart menl din!ctor sud lsrwl 
wall RiK'tm (rom man than 150 ap-
pI~tll and Wlil tab ofTK'e JuJ)' 11. 
v:!. =I,~ E1::'::~'l:; 
maximum ~urlty prIs on at 
Chester In f'ebnYlry. 
"""",,ant W.n!en P .... Sym.,.... 
hal brim .... vi.nC as act.1ng wardftl 
,,_ er."Uey·, rftICMllon. 
I ....... _ .... born in ~. 
Ohio, eurrmUy I"f!SideI In Huo-
UO(!dan. Ponn. . when he has __ 
as deputy II.IP'!rintmc:lmt 01 the Pm-
nsylvama Slale Correctlon..J In-
s titution and Corrffllonal 
~I< and Clau;ft",u"", c.". 
,..-
Itt' W1l5 dlJ"'Ktor of SOCUlJ 1IPI"'Y1Ce 
al lhe otuo Slate '~ulenbary In 
CoIumbu:!t from Junr 1M to ~
1971. 
Slt"taft' ... (~ commlSStOlW'r 
tJ CDn"'f"l'tKftS dl Pfansylvarua while 
brae wor-ktd at Hanbf'I(Cdon 
MmanJ hou:."I!d LIIM mm ,n 1m.. 
Sunny and warm 
Thuroda~ n1lo!ht Clear and warmet'" with tM low temperature 
10 I nt' In .. '\.'r i'Q5. OUlnct"S (or pn!'Clpltatton hokh~ at 2S per 
C<'f\1 
F'n<by F Jlr Olnet warme-r WlLh ltw- high temperature In the 
lo,,'f'f'~ 
Wt-dn(~tay' .. hl~h on ("ampus It. 3: pm., low 61, 5 a .m. 
ClnrO,m41K>n <uppllt'd by SIU ~1ot!Y l)epar1menl .. ..,alher 
!'i(Olt IOO ) 
HURRYI E",-" 
7:00 
__ $OAC 
n NAY NOT 
BUT WB HAVE PUNTY or aOOM roa 
CLASSIP'OID 1NI'01UU.'nON 
USE THE DB CLA8SIIIBD 88CT.1O 
YOU1lNnT~ 
Att ntion 
Country Music Fan. 
WSIU-fm 
PUSINTS 
n-e traditional sounds fA country mualc will t. 
presen1ed along with !tie best In blue orar end ttw 
Influences these (orms haY!! had an tadly's....-
music. News headlines, ttw latest In tpOr1I ..,. 
hI.mIIn lmerest stories Is whet fMl"gUIri" Ven ~ 
and Randy Anderson wllr be ~ng -V llU'-
sdDy night foIlClWlng night song.' OUr Motto 
." It ,..,..,., • ,.., IU".". 
Tune in eYerY lhursdlIy night or Frldly 
morning between 2 a.m. and 1 a.m. for the 
OON SClUI'Ids in country music. 
Reques1s can be played bv calling ~ 
Editorial 
The need for more 
Black programing 
He 1_ .. !iii radio _ ....a. tile ...... 
.. me bIadr 8IIIIie. n.._ ...... ., ...... 
on AJt-!'/We.. ........... ..eI 
~ IIWI)'~ ... - ....... --.. 
.. - --.,..,.. bIMft ..... _ ...... \he 
d"'l. bur "" .... no IUdIIId. I 
Thu IS t1l*'ll '" _ ...,., bIk!It ...... 
0\r0uI(tI1~ Carbondale and \he -abenI nu... _ 
_ "" IS try .... to let a bIMft ....cram or bUd! 
mowc on radJo. There are t_ radio ___ ill ~ wcu. 
and WSl\'·nl. -.I 1 ____ ill .~6. 
YnAO md WTNI. OW '" u..- r_ ~ tIrtft 's a 
Jrlltld t ulal of t1gIII Mun '" bt.dt mUlic. All f!IIcII{ {If 
t~ noun <:<>me r-n WSW-FIll. on- 1_ 
pr",!ratM com~ on al hours which an _ 01 1M 
1951 I",", ti> IIoun .... ..-, 11 .• p.m. 103:00 Lm. 
on Saturday and Sunday. 
_ • broadcast sUoUon gets lis broadcast ~ 
" nI .... SUlt~ thJtl II IS "",ng 10 JerVe all It. ~ 
anrI I"" _ co"""wuty "'" JU51 lhe majonty. 
eoip« ... lIy II It~ 1M only statIOn In 1M "'ty. But 81" 
pa,..,ntly 1M radio stalJOnS Rf'Vlng ~le and 
Murphymoro have r"'1lOlten .mal 1M P'tderal Com· 
mU"""'t"", u.mm ....... N!qUlnS 01 lhffll. 
These .. "toom are on I"" air from 18 10 ,. noun a 
<1n Md only WSiU·f':II seu aSIde lime to l!eI'n I"" 
black commun,t,.. Many or L"" blacb in 1M two 
c'I' .... don'l ""en know lhese alaloons exlals and ~ 
",h., do IlSlefl to fheMo staltonS only to get the lJme 
and lo'm per. I UM! anti 5OmetJJ:nes tlM,o news. Yn AD 
play, black m .... c ottaSOO<\aUy but It plays no )an. 
M.,,)' br""dcldlen u.oed t"" excU5S lhal I~ p!;oy 
black rf'Cord.s occa~lonIlHy,. In their r~ufar 
prut(ra m_ 84.11 whQ VfOUki want to hear 0Ile' rK'Ol'd. In 
ttM~ flf'ld of mlWC 01 his ctwl«', out of evt'ry len or 21) 
N"("urd. . playtc"d 
n,NO should be a pt'OIIr.m wllleh play, ~x· 
clu.'" ely black momc: Wlth • black disk JOckey and 
black "" .... and comm",1 If t_ stallons rea lly 
Wilntll\6l: lu or really behevlnM HUll broad~l'"R 1.5 
"lIppu.. .... lu be In the "pubhc Inlt.."'I"t"Sl:' wouki set 
a.'mit· , ..... -u IU (our hours a day 01 ltM! 1& to Jc:i hours 
tht" art' on the air (or blad ~rammmg. nus 
"'IUI<1 .1,11 K'V" IMm rrum 12 10 14 noun, ,r lIwy are 
un fur 16 hours a day. (or UW'l r ~uJar prottram. 
nuns: 
II ' .. 't'm~ toot not until blacb slur1 prGte!dI"l Will 
II ... lal,om on Cltrbondale and Murphysboro pul on 
"OflH.' black p~rams. ~ !tattons MIl't seem to 
bo' .nlel't'.led ,n I"" phll50phy or all good broadcast 
.. 1<lllon:4 and the f'"CC ru~. which st .:ltes the broad· 
('''' .. , m~hQ l~ 10 M'rvp In 1M pubhc Intll!'1"'E'St. ron· 
Vt'mMlt~ and nK~Hy 
L<,lfl'r 
NI'Il' ohSflm-il.y rilles obsulle 
" «'<'illS lhe new obscenity rul'ng put forth by the 
Sup'eme u.url IS ~MSS and _ ilJlelf. Prior 10 
Iht· TWW ruh~ almosl noth~ was obscene. Befort'. 
anv malertal lhal 00.11 with sex in a manner that ad-
\'\'M.:att"Clldt'as. 0' that had lit.rary. scten1iftC. artistic 
IIr 311\ olht-r form 0( 50Ciai vaJue. determined by con · 
1t'"'fllpOrary commumt~ standards. could no& be bran-
dt'tl ... oIls""OIly and denied const'tutional prote,:-
10"" 
The n ... · ruling changes 1M coot~ stan· 
dartls r,om bemg a national one. W,th the new 
rulln/!. each communily can de<:1de for ilsell whetbet' 
Of'" not a moVle Of' book. bas any redeeming !IOCIal 
value. 
L( a """"""ling adult wants to rood booIts liU 
Funny H,II or walch movies hll.e Deep Throal, ,I 
.t>ould be hL! or ...... nght 10 do .... Yet hIS neighbor 
can now ~ ror him. 
WlIat in Carbondale C<IIlC>!'rTling 1M new 
rulll\jl shouJd be inlerestl"l! 10 watch. How wiU """'. 
munlty Slandartb be defined and who Wlil define 
them" 
I( a committee is ronned to rule on 1M maUen or 
ob.<oo:eotty In Cltrtlondale, it should n<Jt be made up 01 
rourt-. lillie old ladies. Nor should ,I be made up 01 
fourteen st""'u. U a commill.., is formed . II should 
onclude all types 01 people from 1M ""'!'mundy. This 
IS I"" only ..., f ... commlBl~ standartb 10 be fMirl,. 
and ~tojy def'lOI!d.' 
ullrr 
Professional criticisio 
To !be 0at1y £cyptian: ' _ 
Was II ,.,.... dM to mab \he DB . (fiIIIIIbt ill !be ... 
nual " Poor Taste" CIIIIIftsl1r relet· 10 \he __ 
pK1 .... '" 1M happy, SIIIlIIotw lIIurder rimm OIl !be 
front PAl" 0( 1C!day's peper.1 .... .- 10 dntI 
!be DE down to that 1eftI. 
Wby don'l you jist 10 • aJIIIIy al U", "Nlltblal 
EnquJ,...,.., 
~ l'DI"dIaU:1. 
Fnak ., ClIIIeIIoee 
• ~TV 
Pogo ~ 'c.., ~""¥ 1l. ms 
Letter 
Scriptual sources cite in att~ck 
To t"" Daily egyptian 
Okay. 50 Ibe Ramada Inn ,n carbondale has the 
dlstlllCl10n or being 1M flrsl III town to allow an opo<t 
_ill(! ror those III and Intl'reSled in the lively art 01 
WITCHCRAFT' WhaL does it really mean? Clip this 
lett ... ror ~r files and see what time brinjt5 about. 
See ,f thenwJ any truth to .mat .. said he.... 
The book ""Deuteronomy lell. uslhal ''there shall 
n<Jt be roun<l>-among you anyone who mu... his -. 
or his dauglll ... pass Ihrough fire. one who usa 
divinal ion , one who "pract~ witchcnlR . ........ 
who in terprets omens, 01' a ~. or 0f1I'.- who 
casts a spell. or. medium, or a "Pirilist . Of' one who 
calls up I"" ~. For ~ does lMse Ihing~ is 
deslestable to 1M LonI." (DellI . 11: lfH21 
GOO'. puru./lmenl ..... deeth by stoning. Wojl. 
thaI', just I"" Old Testamenl you say. I ..... lIr don't 
beI~ t"" Bible anyway. Aff you advocallng .... 
Slone wiLches! 
No. Even though II was pra~ in I"" past. 
GOO i~ • GOO of LoYe and He sent His very own """ 10 
pay 1M penally for sin. Even Jesus O"'isl was 
thGusht by many to be iaYOlved in practices thaI 
weft apInst GOO. Witches speak &pinal 1M per. 
9OaJlion lhey'.., ~ed. lUstory Ie_ DO doubt in 
""" .• mond that !be aLrocities committed in the name 
01 Olristian religion have DO relation 10 true bi.."'~ 
Ouistianily and 1M I-="ings '" Otri.~ Himself. 'V'~r 
He paid 1M price. The "",,,iI'Jed BLOOD OF JESUS 
cleanses lIS from .n sin. 
GOO calls 1M pnctice '" wilchcntft .... estable to 
Opinion&' 
r 
Energy-the taUSe of 'tbe eft 
........ 
r .... nalunl ps, Uncle ¥aMY lINd out a dramalie 
p/lolOflra"" 0( I",,", home demollsMd in • gas ell' 
pl""I"" .long with stallstlCS'on how many peaple an- , 
nwally ~Ick lher h.eads In ovens. .. ' 
SOmt. oJ h13 tmhmomal .... may be 01 Iftttrest . 
.. \I Y husbAnd always bf'Ulhod h ... . I_h U1 lhe 
,,",UWff I wrprtSed him for Olrlstnias W\lh an eI~· 
Inc looIhbrush. You .houlel've see> the way he 101 
up 
Or .. , ,'an now «JUnl lhe benefita of my ~ PIec· 
I rll' carvlOR kntfe on the flJjger 01 one hand. 
Rur m(~t dramallc wu Uncle Manny ', campaign 
un nuc:lt"ur po,""r plan IS. It Included a lhreatening 
It'!lt'f" "fl(,lased with every cUSl.om~:t bill, ' which 
mt'n'lv'-<lld " You buy one more t"iectrlc can open~ 
.lUd "-'t" may blow yoU sky high ' " 
'\Iulurulh t 1ncle Manny dKln 'l o~rkJok 1M shor · 
t.l~t· uf (~).'\."ul fuel.5 He worked hardest on hlS 
1o!"~lllm' l'umpalgn 
FIr"" n.,. I rh-d "Our new deterRent ~as w1ll gei all 
tht' ~unk lIut u( VHu r rna:me and Inlo the alm~here 
wtwn' II bt'lmlM5 " 
Hul ht' (,-"It thiS wasn', "etZutlve ef'lOllgh. So tl~ 
\Hul!' "Thallk!. to our new Q(khtlve F -6702 , our 
h.,clrncnrbon .. " will kill you Just as dead as anybody 
I'I~'", hvdrocarbon. .. ,. And '"'fry our s1at:ons for 
Irwodly ' ~rV 1Ct·-wlth our nPIN low ·mllea~e. high 
f 
( .+ + + 
Letter 
~l· 
Make a friend today 
Tu lhe OaUy ~: 
Lets L~inale the plag~ 01 a.,.thy that is 
~ading tllroQghout our campus ~muDiIY. rn the 
..,XI.,.., months r have livod III cartoadaIe. r haYe 
,wlln6aed a ronllnuetj .rowth 01 the ,, ' dod't IiYe • 
tdamn" atliLuod_ 
In classes,,~ preLend 10 ~ pt'ftlttUJ)Ifd rather than 
slriking up a COIlve-salion with DIll' classmates. 00 
campus ".~ ~ff "'" to m_ eyes with oncoming 
51udents "ith 11K> fear Illal our ~tlD8 glances ar.d 
mil ..... 111 ~ i"lerprelod as a "corne on" . 
The absurdily or lhis allllOSj>hef'e of 0001 ....... ilnd 
an increasi"l! I~ 0( inward wilhdrawal has 
lead many to (eeling5 ollonliness and alienation. The 
slower pace of summer quarter provicH:s us with • 
greal opportuni\y 10 ')lei inlo" other pe<lI)h!. 
Whrn 11K> clichr conversation ol das:sroom talk 
Sft'IYlS 10 reach a dead end, try Lo relate 10 the other 
person as a unique indrvutual and it is a~ bow 
Imuch you can learn about ~Je. Reac::h out just. 
littlt> farther and you ... ·,11 find many olhen are 
n-ac:-htntt too 
BID ItaiRr 
Ualvenlly Sh!dIeo 
Listless 
They wen! maltilljl a 1i5l, 
O>e<:ki"l! II I~ 
Trying to find oul 
Who was naugh~, nee niee, 
'Til Wal!Jate eel the'lill" r.te 
New there 5 no one ell not lo hale, 
·, 
SIU·. p,._d .. n",_ .1 _ 
Lonergan outlines plans 
for pro·posed monorail 
IIJO" .... -1IooII,~ __ 
=1:nlnl~r~!.E 
r::J=~y~~ e::~n~·Dd·h~a~ 
.. ~ mto Ow rUlwt 
l..ooe':pn', rna .. aad sketcbel 
:r.-~.u!.c:::~u:,,~:;, == 
ralls 
Tbe mosl ambitious plan 
Loner.on dl.pllYe'<l ,howed a 
monorail route loopln •• rouod 
cam ptJI thea run.ni.D& north • hove 
IlhnolS AvmUlt La »aiD Streft. 
wtwre II W'OUkI branch into two f!'8Il. 
w~ Unn The terminal potDU., 
)lurda'" Shoppi,. Coot ... GO .... 
..... and J Co """"",, · .. OnJwnl" 
~.II on the Nit. eadl would tw 
Wf' f'd b) .. larcr partin; )eM 
m::::~a~'OU~I~S~;; ~ 
sniullun to kK-.-1 parktlll and IrafTk 
prnbI~. but also opftI .. ncl\ vetn 
01 ~n'~~~~'wt'edlnokJctcA) 
prO)l"('t. the mcnoral1 would provtde 
opportUluttea lor lM whoM <'Ampul 
rommunlty to partK'ipatt' In .,..~ 
.. ~. Lone,....n uJd S ru abo 
would pen .. tqJUtaUon around Lbe 
rounlry as an IImov.tJv~ ftdft' In 
trtnsp..rtahon systC!nu.. tw Mdfd. 
~.n r:r:"- his p .. r"o" 0/ ~ln~ '1=U:t~t ~: 
.p't"f'd Ow tdN 01 uam, O'l'trbNd 
can 10 mow ~ around the 
rommurut, 
B41ck In 1m. wtwa SIU beau to 
_lop • )I..... Plan r.. II .. 
p-owth. " our campus was buill for 
~,.:!t~ ;:~~. '= 
~= ... I~=r~~~ 
campus. bfc.IQIe ~ numbrf 01 
studlMb allowtd to u. • at was 
~rpCm"ed by U ••• ersity 
~ '!'Idt-. tbo 11152 pIann<n 
oxpocIod SIU __ to ..-:I> 
0IIIy 111. .... 12. ____ by 1m. 
~ sale!. '""-" .. _ 
.......... --. anIImmt os· 
~o~;::."- to __ "" 
~. ~sale!. ·'SJU 
• an oId.-,· ...... bill" 
_ ~." SJ1)' • ...-
gUick ,~hOR 
m· tab lih 
I.~i 
OIIIlty 9 am, tv 11 p.m. 
VIt1Inds.. 9 am. tv 12 p.m. 
521 uk Cuynilll Frillil Sanici 
lUnd .... .-olI ..... )0<1 II .... 
Unlftnily ........ 10 an _ .... " 
-." "",. DOT IS IootlfII lor " brelkthrouch 01 lO.me klad.·' 
~~ .. tboold 
-aU plana .... 1<nIpped ..... " 
I\rm ... IDuDd to desiaD .., a· 
porimonLaI system. 
Penonalbed Rapid TralUJl 
S,.. ..... IPRT) .... boor> omploy<d 
by tbo Unlftnity .. -.., ill· 
""".U .. plans. PRT .... ~
one .,......, In nidi tbo __ II 
Urt are luspended from In 
overbead nil and moved by 
pr<SIIUI'iud • ir 
The moncra.ll mWd C'OmpletA' • 
arcut at c:amp.a 1ft sa.x mt~a. 
l...a:wr&an sad. The .,.-rm wotdd 
be- conl.rolted hUTi • comp.rterl:tIfId 
panel and rr-qUlr. only two 
-",Ion 
-COUNSELING 
CENTER 
Sponsors 
a 
PURPOSE: To work 
~ deYelqIi~ effective 
Intimate relaticmhips. 
I nterested couples 
(married Of' unmarried) 
atll Q.5371. IN. Zimmer· 
man Of' Ms. Procida 
Thursd~y 
Nite Special 
I pm. 
till 
do.ins. 
............ -.......... . 
T_CoIIiIu 
.. Collins 
SOc 
DRESSES 
NOW 3O%OFF 
SEVEN SlITS 
NOW 25%OFF 
TOPS & SLACKS 
901 S. .,inoi. 
lultll0 lah 
Brazilian jet crash kills 124, 
Passengers burD to death 
PARIS ' API-A Braullaa jotlias 
<Tuhed III na- ..,. IIllIoo ~ 01 
Orly .. ,.,.... on w~7. kI1IiIIC 
,.. 01 Iho 131 "'-n( 
l!ulhorUta .aMI. 
\uthorilift said .U 01 IlIot lit P"_.... .nd Ii.., 01 doe 12 
I'nWTIlnnbon """' blJod and IIoaI 
~II 01 1M bodtei .. now round In the 
_..,." '"""tno 01 IlIot IlrttaII 
Th, pl ..... . 8oom& m 01 Vane 
Alnlne radioed an SO S "" "".,<1IoIho __ _ 
Rildio pronmm 
"'flr' .• Thllr'!Ct/r,,' 
Lack of quorum cancels 
formal meeting of council 
yeS 01 • quonom c:aDCtiRd IlIot 
=(~= _~~w=; 
,n...-, 
Only 13 01 !he """"'"" 17 nwm· 
........... ...-m ., bour.all ... Ilw 
mMlnR • ., ~ to bfC1&. 
c-trr W, bon. I>fI"ICIont . .... 011 for 
'''",mal _ 0I1lIot ~
""'"'""""11 01 IlIot c,sc 
1"'w ani-onD.J citbate ruced 0.,... 
__ Iho tripartite 1InI<t ..... 
~ ~.,. :~ 
Hi ory Log 
R •• taurant 
",A c:ompIe1e 
LUNCHEON and 
DI NNER with menu, 
I OAI L Y SPECIALS I 
_ Steaks 
_ Bartec:ue 
-Catfish 
- SandwtChes 
_ Salads 
r:= 
..... 
alllcHan 
PRESENTS 
ta Th~~ il~ iBJ Special . . 
~ISummer Special ~ ~~ SUI7.~ 
Jt3 Only $1.49 anlllE)' TEA ·el 
MOLDY OLDIE 
and 
ffil ' TlKI LOUNGE :B 
L..-.cn. Man,·Fri SPEOAL 
l§Ii II :30-2:30 ~ off aU ~ I Dirreo' : DIU L Y mom 5 p. Trapcat Ortr*s I 
• ' 100 S. .... ~ wltb !his ad. 
" 
'Soflpbuhb[e' 
inflated 
bv student." 
~arm export policy termeil 
harmful to U.S. world trade 
A_d_oI" __ " 
dam<! wu _ by _ In tho 
o..pa"..- 01 o...g" -, n... 
w:~urr ... u:.d as an n· 
pr;.Ylmt'A1 to lnluatr IdeaJ for .. fI)Of'f 
tT'NlI...,. lypt' M dum" TlII)' Puch, 
f • .-.mf'f' kcurer In the cR..." drp.,. 
Imfttt ~td.. 
llw- ror.~ rurdon fA thl" dafnto 
DqlCaJ'I IMl !fU&'1a- by _udmu 
dlrol kid In Ileucn _ ....:t was 
~ by _ .... _ LorTy 
'1<111>. C"II ~"" lind Tod _ 
Tlw c:bn,,', mil , P\ctI :wei, paaa 
lur I'" ~~"'f' plr.atle'. a 
~ motor and ran to In-
fait' the dam,. '.".. fan L'I .-d 1.0 
bwki up air preauN' wtuc:t. ~ .... _ p.. 
1lw dorni" W'U ....n.trd to Is .... I' 
not't'd" )I dll1'ft"'l"ftt docw- , ,.... anchor 
~J¥f ~ rnadUlCabom, Pach saxI 
Ptam fur It. donw!o An" 10 run n· 
e:;~~~~ .. a:.a~~ 
1.''If'r II may . hr usf"d (ror 
nh.hllllWU 
~'Apr lCN'ft. "OUth Alrt(";l I AP I 
~th Aln('1l , """'~n&: It.' palan 
.~ ~ru;,:r~::;n=~ 
fnwn r..ana.la, Brita,. . Au!Iltah.a . 
~~a. \Q~wt. M..,Uw and 
""'-
WASllJNG'TON t API~ -' 
BdImoa Mid WodIIeodoy thel NlsGoI 
_...-._ .....,...,I10I>0 011 (ann 
=., ~do= :. ~~ : 
terna ........ , Indo u _ . 
AI a s.aa.. Aan<ultun ...... 
=~~i.~::U~n~ 
~=:~I=:: 
• pri<e'-YO 
.. , ncaPiJ.o the, the PT-. 
~~!~ .:::.~.~:~; 
~~:~..: 
~~ ~u: .. cur.-
RidIanI E BeD. do\Iuty -.. 
===~~~~ =~i<=':w\~ 
_ pouIbk dmnoption 01 r
ax1trkU " , 
On Junr n , LM acimuustl'atJon 
..... pannl}' .."be'llDOd tho aport 01 .,-.. aDd __ ",. 
<mho..... ... ilnod July 1. ..... 
,.."u.c«I by a .)'St.... 01 . lqJOr1 
liotramc until U. DeW crop IS m. 
AI the same tune, anoc.bft' 4.1 
commodlUes-rancma from taIJow 
'" .--"'" b_k r __ -.-. 
~-aport~ 
Tho k., "",,_y _ od ia 
""be .... .-a"""'" tho world rw 
"_r ..... ..... is ....... Asian 
~ur ..... rw ......... 
BdI ..... the ...,-. ...... "'" 
Governors end co~ference, 
ask lift of soybean embargo 
Bell : ·'Cu,... .. '....,. .... l_ 
wlDbe .. -.. ...... 1" ... 
........ : ....... .,. ....... .. 
""- ...... -..... . 
aporta .. 
Aa _ pool k : '"hIIIolt _ 
.......,.,.....,_ ....... 
"' ...... ----._ .. ,-
..Imal. nl'e tlHtlr ~.... 
_ Ia a pooIlIooI _ viii 
__ -"",It_ 
~.rr-- -, lit .... 
__ L_ .. ~
~tloo_. Wd"""" 
-wueo lbal -' _ .. 
-0 ....... __ ..-
.... be ,.-to. · .......-polIc)' _ .. criIio. _ ... 
-_. _~ila 
..... obort ·,enll. abort ..... lod. 
-~-.. 
£-.s ....... 
IlANKAT. Mila IAP~ 
-- IIIbiJtC dIamjoIoa -_ ·. r ... r ..... __ 
•• od oIa ... _ Ina. 
......sod rar ...s ..ray po;.. .. ' 
-.. 
Local woman 
escapes alive 
ZElGI.EB, IU. 1APl-4 ~. oId ___ ..... __ 
bomor--.bJ ...... _. butdior _ -=oped --.., 
o.eI Ina ..... __ . _ 
ool..,.. 
~ QIaooIJ---
---.----. "..r-.. ... ... -oII!tt:Wf' ..... bod • __ _ 
......... Zoipr. • ____ It· 
~--- ...... -_01-. .... .. _A : 
.............. -. .... 
~lIIe __ ...... _ .. 
Estate planning 
seminar Tuesday 
.,!.:;-:; .: =.,':, C!.: 
............... -... _"' .. "1IL~  __ c...r 
- . 
1110 __ _  _ 
Iar~ .......... """"''''''''''' 01_ 
Dooo~.~_
..,. ..... - - 0,-. taaIIM rim: P ' 2 .-I ar. 
_.hPlntt~_1t 
Car1IoMak. wID ........ 
- . 
",.,. _____ It 
~.~MII""-_tIl __ _ 
~_'''IIt_'''' 
'''It._ .. _ ........... 
He .......... _ .......... 
Old 
Milw 
....... ,u· 
c:.t. 
' •• -8721 
" 
MEN'S Double-Knit Suit 
Sport. Coat. _ ... ,"9.95 
to ,.9.95 
All 1/ Price. 
Knit 51 •• - .... $1 5.00 to $2 5 .C)() 
Now 20 off 
Wide Cuff laggie • 
.... $17,00 Now $5.00' 
Allorteel Wa. h Pants 
.... $6.95 Now $ 1 .00 
'. Shortie & Long LelnaltlllJ 
Paiama.-.· .. u .oo. 1 / 2 off 
All Dress . Knit 
Shirts - 20 % off 
.... _ .... 
......... 
.............. 
KocIdcol. 
Fi 1/ 2oH 
_ow 
-".. 
--
Sidewalk 
Spedal! 
IHllect Group of _ .. .-c .... 
and Crewel Kits - 20 % 
Wilson 1330 
lasketball 
..... sa.50 
Iuci a Cross-Stitch 
.... " 1.00_ Now 
KniHine Worsted-
NOW 
$4.97 The Knit in' 1IUt000k, 
ManyOt ..... 
"*'" .e*-dI , 
Jim'. 
Super Sidewalk Savi 
' .... 2Ot .. 
~ fr .... 9130 to 91001 ~.... "'3130 
.. ~ ,,-. t. ...... 
,,, • .., lie,. ••• eI 
, ... .-..- ......... $161O.J20 ,Now $9.90 
'-8 Skirt. - ori....., '16 10 '22 Now $1 
JDdl.t.- • ...., $24to$30 Now $1 
Sl.wta,Slarts.CuioH •• - ...... $7,10", 
1 .......... -~',51o$22 
S-r Top. - orisIinaDY $5 to $1 • .00 Now a.s~ ...... 
~90&$7' 
, 
" . 
, 
, 
" 
BenJ 
eludes poilce 
-,....::, ...:-~,.., 
-............. .,. 
----~ -.....,-­=-:,.. .. __ • .0 ... ___ _ 
_ f""'~ 
.. 00I0Mr. • MIari _ .. 
 .... _---. 
-~., ...... 
................ ---
--_ .. _---
.. - ..........." .. ~~ ....... .".,. .. 
. _-.._sr ••. 
.-,jooI--..- • 
...--, .. _,.... 
Educators, students to study 
latest teacher aids, materials 
1J)u..u,.-
Oooih F.cr ..... --
t~_ ...... rr- oJl _ 
....,.... .ad K.aden6r ..... wW 
~='W~,== C......., 
\-on~~ ~ • .:,. ~ 
fo:du('.tf!oftotJ M.ten~" £.x..bJbiC . ,. 
'I""'"""" by _ Doi_ 01 eo. 
~~~~:-:. 
l'uNdoy nd W_, 
Thr "!'ubi onen Ow C'Mare f. 
_ 10Kh0n. -'-"'lAIn ADd 
....... to r~" , ,,, Ute latH' 
~OJ<II .... .....-o...r75 
~= ::Z-"::"=l~ 
..- .... bwtllbo~ 
~...... -~ ... ot_ tile _"'" ",.  .... 
~y frun I » a m to r'/ICa\, I · 
1 • P'1D . aDd 1·' pm...s .... 
__ ,. • .1D" m to DOOft and '-3 -]0 
pm 
tb addition to Uw nhibilon. 
~~.:-s~ riJ t. 
' hn-oh.mrnl Stn lf'll~ _Dd 
Acll't'lIl" for PT .... SChool •• d 
Social Secur ity 
benefits boosted 
" A.'JH SCTON 4 AP .- Preudmt 
,';:.~')fl:r::::_Jalat=.:~ 
hrnrf\b by i-' p" NOt. to aJd.. .,1t-
I bill .. ht- <lNrTibed as "1..:1 ..... 
.., mlllHllRS of CMW at..l::Jlftd -' 
c.c:Md .. u .~ to • btU 
atmc:lizlc for OM yu, the ff'CknJ ~ __ 
",. "'!We __ loll lIIal , 
011«1 .... w.IllSonaI Secunty -. 
~:~~01"='~;r 
....... .,.,.CftIloodcould .... by 
~ I pft' C'ftlI. . ~ oa com· 
put&l.iOn5 01 hylftl nJ&t 11K'T'e'" 
nHtrhrnft 
* SPECIAL * 
lIIT'llK)l)UC:T()ft,. llCT\JIIIIII fHU1It:S:O.AY 11 JU\, Y 
r lO." 
'RAMADKINN 
__ • MA»I ST .. CA.RM)INOAl f 
~'nOIIIIM. ~ -.u COlII'PI AU..-.cTSOf ". CIMIT 
...., .... , ..... OTQ~..-n.T'IOIII 
IltL_ 
All_11M .",.". IIMi ,.."". 
Transfer Your P rl 
_'IMI SUir' Sad .. 
T .... SA V MART Way 
Hrl .. '-_r ~~D r._r"'''' AM .... 
S.l' ............... t:artl A .. 1IHeIY~ 
10--% (...... y) .... -.. ..-
n.. P ......... . b,- Tr ~ .1 .......... 
I FlI ...... _ ., V ~"II'I' 
SAVMABT 
The Fallllly 
Rt. 13 eM St ...... 
1nlla.- ('-a,. 
t-.II~ 
.. Jus' tor hJn" ttus group dectded 10 rHm a pot!m A tnt". 
"PC5ltlOn from _r to ' 11 m 01 Cl<}den ""'''' ' , "()h Stop 8eI"9 
Thankful All ()woI' !'he ?lace. 15 ~Ing a"emptfrd In the mini· 
amgot""'''''' south 01 the S"-..t Center by Sara Cecl and Lou 
CKI. 'Nhl~ P6uI Armetta holm t1"Ie boom and Ka~ 
Vinkemuldef' oe~ .t all In f~ 
Rigid Phase 4 inflation rules 
designed to be ended quickly 
Vt'ASHIN(;TON AP ) ~ ,.... 
~~ ~o:;tr:t :e;r:.=,: 
tM'v ,an bfo f'~ ".udJy ...wt"ft 
""'Id"'~v 
llint" 'OUr"« wid It W'OUkJ DO( be 
UOM'.uona hk 110) thulk t.M1 C"OI'llrota 
t"OOJd bit ~ aUovnher IJ'Il~ 1Mr. 
f"'pt'C, .. n, .f t'OCOW".,tn, new CT"OIp 
forf'c •• tJl bv thl" A,rlcullure 
r~rtmf'nt prow corTfft 
f In.:al ~tslCn on Ph.ne .. has not 
~ motOr :VI" Lhr .,yrt"ft dow 10 
t~ planntnl( u,d 
\ "'hit. Hou.v '~t'5m .. n said 
tbt'1'f' pr-nbAblv ... cukJ f')f')( be an 
.J.r'Ir1OUJ'1II('Tffi,.nt Ihl~ .. ~ on the MW 
prncram to rppiiaCf' Itwo CUI'Tftlt (10-
:i,t\ prt('t' rr",If'. ~~ Iu f':XPlre 
un \ ua 11 
"""'.uur~ ~ary {~ P 
!-ihuJtl po.11J.'Clf'1f'd ~ K'bfoduIord trip 10 
J.lpoa" !hlt ... f't'kpnd m Of'dtor to ~ on 
h...l-mJ lor hr!.olll pI.r.nlnt! 
Wlllt.uT\ ,,: Simon deput1 
, .. rr.-t .. n of th,. trf'asury and 
r h.:ur:-nOln u( ttwo I ~I Poltey Com 
mltt..- utd tM' f'Xpt"C'l •• dH-ialon 
within .s .-'t"f'1I: 'In " rww .lkx-ahol't 
pr"...,.lIm nn laDU1III. crudP otl. and 
othrr pc'(rolf'Um prod\K"~ 
<;UTlOO td-ch.a.nct-s .~ sltm ." 
~f l~lr\:r;:,~~ w'UA~a~o~ 
pt'UIlf"Am 
In l·uX'tnnAtt . \41(,~ Ware. an 
olTtnollof Ihr l'~ o/wnnl COUDfU. 
pn-dlctt"d th.t ("on trals on lh~ 
prtrvWum lndustn will M tiablf'f 
~_I 
W~N' tok! • MW'" conI~ I.h.at 
thr IndustrY probabb wtll More 
,Irlcl .. r prf'notdlcallon 
rf'qUln'mtnts wtwn I t ... nts to IU c........ P""'" ~ pooIine _ 
Getting bugged 
by P8d<.ing vax goodies 
from one 
~ 
apar1menl 
to~" 
roIlbedl II bO"" dis<:usood. r.. .. Id . Tho Cool 01 LlVlna Council 1>0, 
but no firm ~licy has been wt drn~ ~xempOoo .ner e:xempUcn 
1lM!re dJd DO( seem 10 beo the a.am. for Lbr food industry despite c1aunl 
$enH 01 UfJ~ ID lhr ad· ~ I'Tftuo would drive many far 
I1UJlJStrIItion 10 rrmoY~ t.be month- mft"l and rood wboIeuJen out ot 
~ frecz.e as there was a week .co buslnea and that Ow freese would 
H~. It still teemed cert.am II brtni aboul food sbortaIe 
~1i!~~~C:WA~15 u:r~~~~~ = 
-\IIC'C'Hdina In Iu IWU1 pab oC thf!orto was no lndkation that tJwo 
\tOppI:na pncoe tncrt-.a:ses aod 11 vt.nc f~ ltae.lt was crivinC anyOlW out 
1M admlnistr1ltion Umt' to dP~iop of business . or that fa nners ~ 
Its P'ba.M" ;;.m;;;,.. _____ ...; .... ;;;;;.bIo;.;.;,...;I,;,O...;'"',;,I:;.I...;IlIot:.;.;.;;.'.;:m>po.;.;;:::;;... __ , 
Pitcher of Beer 
$ 1.00 
_any~of 
Popo',-
Thursday Special 
all rou_n .. t ~RAVIO LI AND 
si:i, ~w~ . • 
Ff'8! Partlnjl In Reer 01 Paipa., 
try . 
Lewis Pari( Apartments 
" The Fun Place to live" 
FvmIshed. a ir<:anditioned 
WESlOWN MALL. CARBONDME 
West Edge d MJrdaIe Shopping ClInIer 
s_~ 0.1.., 
1 ...... - 11_ 
SUr*V 
10 ana.' 11_ 
Center Cut Chuck Steaks 
Boneless Beef Brisket 
Hal f 01' Whoie 
Pork Loins (sliced free) 
Homemade BarBeCue 
Hanemade Bologna 
and Braunschwieger 
1b.95c 
Ib. $1.39 
lb. $1.15 
Ib. $).89 
lb. 99c 
Turbot Fillets lb. 69c 
We have the Best Cheese Selectlon In T~ 
If you don't see It, as for It. 
This WeeK Fel!lturI~ 
New yo/1t Oleddar $1A9 lb. 
TART OiERRtES 
J) It>. lira r-'Y 10 Ireom. __
~ It. "'-'t ..- .... 
0 .. _ "-- , .... ) 
» ... IIra..-y 10 
-. -. AiIg. 1. 
"'-'t..-_. 
HOME GROWN SECTlON 
-FJJilshesf Produce In T<M'I'I 
Large Green Cabbage 1b.1Sc 
2 for 25c 
Fresh Frcm Our Own Fields 
Fresh Green Beans 
8anana~ 
FIetd Ripened tomatoes 
Lodi AA*!S 
Great for sauce 
Ib. 39c' 
Sc ... 
3 ItJL for $1.00 
• \ I 
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Con CkO l.tiH 1ft 0iDrk: ~ ... 11 
." 'OT I'WII' catl .cv~ 8AD6" 
'NIcrnIW'I'I~"'faldtwilOi'" 7.0' " I!Il 
crI"l~ p"1Oi!Id'O"" SoI9-nn 
GJlA 
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WI NTER'S BARGA] N 
HOUSE 
309 N. Mari<et in 
Ma nero fights 
inflaflero lor yoo . 
Prices rolled bed ero 
fall G.E . Air ca>ditl~ 
Refrioentltn and 
T.V.'s 
ALL -YercNndise 
greally reOx:ed. 
CALL M-5C2S 
CioGIf cY:&. ...,... ........, 1ft S. 
1-...aL ~ -. at; .... .-so. 
M5. ........ c:NII. I1.JI ... \oil< 
~'T-.~~~ 
~ ~ catl s.4DL a...z.. 
~ ........ ,.. ... ~ ... "'-'_$CM __
~~...:*~~ __ N.c-t._"L
1:....,_ . .. I~ 
Luxury Apartments 
awllable Sl.nV'neI' & fall 
air ca>dllioned 
located clcae to 
ca~ and shoJlp4ng 
reasonable rates 
CALL 
Bening Real Estate 
205 E, Main 
ill·21)'( 
~*;""':t: :."toSo.SJ~":-
~.." pk*a.c). 4!!i1·1I1<l. J3S.f'n0..8822'Jt 
C~ M:D. fYn. IGIL WUC"CIX' ~ 
tv lOb. e*ka. .,.. dty ..... .-.I 
£:-_.--, .. -~CllNtr SJD.mo. . ~II51· 
.. I!!!l277 
Sl.nmer Qtr . I 1:XIrm. aph. . ~ 
S*tIfY ft,wn. & ac: . J mf IEat~. 
kit' Iing[Ie f7 ,.,.... . '" '*' mo . _ 
~~. am OT PwIny . ~
C'~" I'l'"b lSO. mo. . .. t*s trCJ"" 
~znClcql.~~~ 
HOUSES, APTS., 
TRAI LERS 
FOR RENT 
SUMMER & FAL L 
AIR CONDl Tl ONI NG 
ItR E, WALNUT 
SI U FAMI LY HOUSING 
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Eft _ ~IU 
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I td'Tn. ""'- IL HIM ~ AC"fS. IIGD 
ger~~~_8 
.tcJI ) td"'m.. . K . ~IO.,..,s. 
Cf'cnt SoIf.4Jl1 tc:r cIrtIi ts. 7lDQ 
T,.... ~ . ..... 9B tlc.JlheS. 
~~~~~to~ 
DU NN APTS. 
Efts.. 1 & 2 Bedroom 
• F urniShed 
no pets 
r.::.~. 1Pb- cJI¥. --~= 
:c..~.~~ 
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Display Apartment cpen 
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STUDENT RENTALS 
ApIa/ lind Mabile Hames 
WI II'!'" mo. II'!'" Student 
Call : 
ROYAL RENTALS 
Office 2 mile N. 
RarMdII 1m an 
New Era Reed 
ill..m 
Nlilabf'l'n.. M'bc:Jr'Q"Uft, a .",.. 
=:: ~ QI noar. IRS_,:=; 
......... . ltd"1n..UII • ."...., ...... 
no Uf'I'I • t;tGe to <;arTW& pIL ~
II07ZlI 
~J.E HOMES 
sal am UP 
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Nancv Callahdn ~" as Nancy In the ~r Playhc:J&.Jw 
n proclJc 'lon of 'Ollver' " wtuch will be pt"e'Se'ftted l:1 a pm. 
Fnday ""0IlJ0h SundaY. July lJ..1S and '20-21 in fhe U(Hve~jty 
Tr.pc.llf'r of th! CO!'TYT'M.Inic.ttOnS 8ultdino . The t'T1US4cal, an adi&p-
latlon of ChadM Okkens' " OIiYet' TWlsr: ' ha.'\ book. musJC aryj 
fyrrcs by LIOf'le4 Bart The PrtJdlJttlon IS under tP'w! 11rechCl"l of 
oaf'VIn Rf'id Payne and the Chor'eography 1$ by Jo Mack 
T .ek.',s. prl<"t."d at " 7S for students and $2.25 'Of othen . are 
')vd,klbl(" dt he Un'Ye'f"'5lty Theater- box office 4nd the Central 
T,(I-'." Office In 'he Stvdenl Center 
8c per copy 
CALL TOWN-GOWN 
COpy SERVICES 
457 .... 11 
HECK THE QUALlTY-
' " CDf1Y one of your 
Ig lnals free of charge. 
FlIAHCS BAAcv 
--", ... e.ty 
_ ... --._s..~1ar 
.11 ",.'" ,... i" e.,'y 
-~ 
THE BANK OF CARBONDALE 
a.nnounces higher interest r a tes 
on Passbook Savi~gs and Cer t ificates of Deposit 
Maturity New Rat.s 
o--cent) 
Pa.sbook Account. 5.0 
90 day. to 1 y.ar 5.5 
1 y.ar to 2'12 y.an 6.0 
,'J: y.an and oy-'r 6.5 
The •• 'men are 
working hareler 
Olel Rat •• 
(Perceet) 
4.5 
5.5 (for""",,, 
1 y •• t.2 y .... , 
for YOUR Interest 
POI.book Sovingl Account. - $1.00 ....... 
---..,.., ..... ".. .... " 
PHONE 549-2111 
.J 
Th,.. '(/,,,11 ' I'o lll ? 
DufHlQ it bfNk In the .chon al ,.... Intramural softbell hekb. 
bt"orhe,., Mdtel and Bnan Sievtn beHy up to wa~ founta in 10 
ClJIN'Ch fhcH ' tv;sl , Soth reportedly QOf their h ll . Clie'SPI ' e the 
;,rw,rt'(! dflnklr'lC,1 fkUHteS Photo Oy Tom ?trIer 
Activities 
Ht"("n""llOO .. nd Intramurab 1-1' 
p m PulhLm pool lYtP wet.hl 
room .nd ~Cll"lty room Ie p m 
,".mpus ~("h .nd bNl dotk I " 
pm Sil \r~ 
t TlI'LJ Intf't"'-~ntlon -;"'rvlCt" Vol. 
prob!I!'O'" l..or'W"h- ~ 'IHd 10 rap" 
C .. II 1r!/I ...... nn hfojp Pbofw.t.S7 
OM ~ P ,n 1 .1 m nl"' ( I~ 
~Ihna Iluh \1~lna 9-10 pm 
L ..... ~.:DJ 
PI"'Ct"mMlt lind ProIu:M'nCY THtlnjl 
~ .. m 1 W) P m \lorrts l.&bury 
\udilorllln 
tn .. nl.lil)n j III I nl Studen l 
,,"1M' 1l11no" Htwlm T Oti f tMIIIn 
~."'.." '-h:rWnI f MlIM' 11 a n l lind 
"'.x!OlO\ ru~ l\r1llnnlOJ{ n • .u p m 
... /l ,n"nol 
... I\( \" \1H-CUI, 0\ II) pm 
Llhrar' \ udtlorlUm 
Int .. l,,"htLl SIMm.. \tf't"1l nC. 7 JD. 
1 )I) P 11\ TP('h 1 \ " 
" 'SIL-TV 
WSl t:-FM 
THE QUI LL SECRETARIAL 
_ .. _ ..... ... 
..... __ ..... Il .... ...... 
SERVI~ Inc. 
IS MOVING 
... "".--...,_ ... 
......... 
CrooiII7 .... lie _ .. ........ 
_............. ..... 
. -,.._ ........ ... 
AS OF AUGUST 1. 1m WE WfU lIE UXATEO 
.. WEST MAIl. STREET 
CAR8ONtW.E. IWNOIS 
.. -, . . OUR seRVICES IHCWDE: 
omcwoc.w..a ... __ 
........................ Ldor 
0.,--- ....... .., 1M 
__ GoIbIriooI lAw. 100II 
~ 
=.-.='" Mh111qji ......... OIdatlcln s....rc. 
IBM~ 
~ MalIq s.rw;. 
TyptI1l GIl the IBM c:arr.ctIng SetIcIric l' 
T KIPPING. 0wNr 
_.s.MIl_'. 
s_ s..it. & ~_. 
,..... 
1/4 OFF! 
1 / 4 0Ff1 
Swim Suit. a 
Walkins. Short. 
1/ 4 OFF! 
$1 2.89 ".. 
2"': $24 
............. 
• J 
" 
R if.{gs-King 
malch tt'orth 
100 grand 
'E:IIo YORK l AP >-K."IIIS rdmg on 
H.1~~fotr~ 
'''''111<, Jt:an. Uw C"Un'rnt Wlmb&edan 
'I"""" ond Bobby. wI>o was kJ"I ~ 
In 1m. iIlI'-W~y 10 0 11011.0lI0 
.... mtwr·ta,kf"-AII match 
n... nchnl ""IIi<- payoll In l/Ie 
hl:llQr\ nr tftm13 WlJI pit l~ ~yur-okl 
n.u:beodtt"f 01 mIIJ~ suprrmacy aaalftSl 
Ih.r 29-Jt>ar·old c~ rOf' womftl'! 
hbf:ratlon 
n... 'P«l""'" .. ""'''II """"Mod by 
.wrn Pf'f'enctHO. the man who master· 
mlnJ..1 ,/Ie 1.971 /lea~1 "Ii<- Iljjhl 
hot", ........ " \tuhammad Ah and Joe 
Fr3llf"f' 
Sox, Cubs lose in Wednesday action 
'Tha' ....... The FIg/11 and Ih .. 15 POI! 
Itt l)t' l1\to Match ," he said The- site and 
d.,ut" h..Ivt" yrt to be- announced. b..rt 
f't"n-oC'tuo saKi the ne~ couLj be ex· 
1""", ... 1'\000 and mmltoned N~ York', 
\iadl~Hn Squart" Gardt'n and tht' 
Unu.don Astrodorn.e as POSSlblhl~ 
\t" KJ"lI ofIklally attq>I«/ Ihe 
C'h.lllen,aeo rrom RIIKS at Town TennlS . a 
J)I....t1 , .. Iub on Nf'w Yoril'l East Suie-. 
\(h'r IMV ~xcd musc," and erm 
"rl·~llrd.ltW·v<k-llvt"r'@d vft"bal pu~ 
\411/, tht' ll'a(n( 3n ·\JI-FTU1Jt'"r ""~lj(h-:.n 
"O(lltlfllt>r 
\It hl"n \00 vla~ 1Jlt' H)U'II ~ sholS 
... tll IW\ t"t ~w befort" . ~Jd RIUs. the 
hll""·,. -.-.1\11J I' nnly .. half t.alle-r ItQn hiS 
'~I'lIl1lt"nt 
I b t'h t--n' (hill '" ('OtJnlt"~ Bllht" 
Ij',ll1 
Hau:"ii 1 ........ 1 blJit l'OUp un lhe C'OOrt wa.~ 
,I S 10.000 :'\'uctwr ~ On) mluch when he 
\4 lilt .. I \Iar)lun·j Court ~I. 8-l, with ~at­
h, lL!I' dlulS ancl nl~ 
\I.lrl:art'l ;lOI bombNt. putlln~ 
"'"nW~1 ... lib bac-k. and VtlU'rt> 1l01ni( to 
L!"! hollmtwd." HIKJ,Cs qUIPp«t 
[ III ~(lIni( ttl piny bt.-ttt>r ::md I"m 
...:,,1 n~ In ~lU! womffi lib ... iM.>rf' \I 
... hOlt/11! tw,. BIIII€" Jl'nh r.hot back 
Stones sets mark 
"nneH AI' , Dwiaht Stoneo 01 tho 
lOltf'd Statf!5 ~t a world record m the 
high )ump wllh. leap 017 reel 6.., mchos 
WPdne!dar '0 track and field com· 
peUllon Alalnst West G«many and 
SWIUf'TLAnd.. 
By Auoda&eoI Pfta 
fnll Peten<>n and Sp.rty Lyle com· 
blned 10 Slop Glue.., on lour tuts ond 
plld! l/Ie ..... York YanUn back 1010 
'Irst' place to Uw Amencan ~ue 
East Wllh a 241 y)Ctorv OYff tbe wtute 
~ Wedr.oesday . 
\teilllwtu~ In San F'ral'lCL"IiICO. tM 
Cubs al"" lou!:hl • lOSIng bolll~. lalJillll 
to the G!anu. 7-3.. 
Roo Blomberg home~ 10 lead otT 
I~ second InOl"8 10 ~Ive l/Ie Yank_ 0 
HI lead "!IDI .... I SIeve Slone. 4-5. Hal 
L~mt-r doubltoC and Horace Clarke 
SlI\J(I~ him home In th .. fourth (or Npw 
Yort·, other run 
Pel('~. who was alded by rour 
double plays. broke a peroonal Iwr· 
Jlame 105I~ st",ak and ra • .sed hiS 
.. """,, ', ~ '0 7· 10. II was lhe 
YanJu.oe;o n,...t vIctory over tM Whitt" 
Sox In t"1i(ht mmings thJS .w.uon. 
Boston had ~')flt' mto the day '~ action 
In rlrst place In tM AL East, thrt-e per-
~Iilt?t· POlOts ahead or Ihe Yank~, 
Bul Iht' Red Sox dropped 001 oIlhe lead 
by losln,l 10 Mlnnt"5OCa U. 
Th~ While Sox st'Of't'd In Ihtt-fillh. al· 
ler Peterson had pitched foor IIlnlngs of 
no-hll b.,11 Bill \I~lon lod oil the ''''''''11 
with a double and "",red on Kon Her>-
derson·"i sl~le" 
Lvll" came on In l~ ninth aOer P~("r · 
son" hit leadolf batter Ed HeITmann 
Wllh a pilch ond Pol Kplly Slnglod Cal· 
ctwor Thurman MU.l'ISOn plc-ked pin" 
chrun_ Joe Ktough oIf ...-rond. l/Ien 
Lyle struck out ptnch-Jutlrr John Jeter 
and threw out (:aTlos May 011 a bunt at· 
tempt ro notch h ... "i %lrd M\'~ of ttwo 
... a..,., 
r .S. swimmers dominate 
a t 9th Maccabia h Games 
n:1 A\' I\, IAP>-Andr Url1~and 
W ... ,.h I'asltm.,( lhe VnlIod SlJolp. won 
!ht' m("f\'S and women's 100 meter but 4 
lorlh and S~'s Anlla ZamoW1«ko 
~Olnf.d her thIrd loid medal In ""m 
mmJ,! rompfCt ........ tod.ay at the Ninth 
\ia...'t"abt.a.h ("..ames_ 
~nrMf'. 01 Caldwell. " J .. ...... the 
men', lllO butterfly on 51.3 wconds. with 
s,.rn f'nInlllin ~ ATu!tm, calif. , _ 
Ji>/T Lau 01 T""'~, Aria., JeCOnd II>d 
lturd. ~lftIy 
I.U gmnps slfllptl 
Eocbl ooIlball """_ ...... beeD 
!OC1teGlIed lor ~ by ~ omee ~ 
Re<neticID and lDIramwals. 
S P m. Bocby's YS. JIm .. Pizza, FIeld 
I. Booaparteo vs. Duobn. FIeld J; '!be 
Motbon vs. MoriIas, FIeld 3; AIzImaJ 
farm vs. Yube aty Hoabn, FIeld $. 
6 p.m .: NeooIy ", ... Della \Jpsi.IaD, 
FIeld I. lluffaID Bob's ... ~ FIeld 
2. Yet's . Cub ft. Nupos. FWd 3; 
Kymacrapb Kidt ft. Crud BubbItn.. 
F'i8d ~ 
"-:Ie 16. a.~  ... !2. 5T.! 
Ed GOO<boo'. -..nd home I'UII fII the 
!lalM .• lwo-nu> biaSl. h.hliahted a 
fi_run ... Vftlth ,","", rally that lined 
the Giants 10 a Inumph owr the CUba. 
Wtlh lhe ~ liod W Ie tile -u.. 
0.... Rader ""lied, Daft Killp\llil 
_Ikod and boIh moved "" on a triId 
pilch lilo F'Uenles ttro.e In the .... 
ahead run with a sacnrlC'e' f\y and 
GJlrry Maddox htl 0 run-s<'Orlllll SI/lII'" 
before G<>n<hon hII hIS nlnlh hom"" 01 
l/Ie ..,"""" 
Gary Mallh<-w, rolklwod WIth hIS 
fourth home-r or the year (Of' tM rinh 
run 01 t~ Innlr\Jt. all ol'r rehner o.ve 
u,Roche. :l-I 
Bus~' week for golf 
Weiskopf leads British 
TROON. Scotland IAPI-Tom w ....... opC' conquered dIilIy, lIIII1 ttiftdI 0II1k 
Fir1h of Clyde WIth a hard ·won II and led an American domlnatJon 01 .... tint· 
row1d 01 l/Ie 102nd IInllSil Open Goll O>ampionship W~. 
W ... sltopf establi.ohod • ~l'Ob lead over elcee lrield Bert Y--t MIl 
menacl"ll Jack NiekJaus . 
N,ckla"" and Yancey lasbtoned their" .. rly in the.s.y w'- the wIild alll 
eoId "'''"' a l their ~t. Conktions had betteftd only llJibtIl' __ 
playod '" the IUlte a111!!nlOOd. 
Jonnny Mili<or. who IC<If'OId • ...."..;... vI<!Gry In the U.s. Open 0ClI1 • lIIOIIIII 
ago. W3!\ aIon<.' with a 10 and made it aD aB-Atneric:an quartd lOP 01 
ml,,",3l1OO3I rlrid ~ 153 ""'81«1 rar thIa oIdMt 01 til the world', ~ 
shrm""can Lanny Wadkins and AuItraJIan Bruce enm .... ~ _ .. 
leadl"ll m"""7 w.-, were In a IJ"OIip <II /he at 71 - the 0IlI7 IIChss MIll t.o 
breall par 72 on the " yanis ~ beaU-, 1hiItIes MIl tIllcWa. -.y NII_ 
thaI make up the Old Courw at -rr-. 
"Well. I ""01 her <me day ..,ytoow ," CraJllptllrl IIIld. "Sbe .... '\laU_.-, 
tIa .. ~adklns and Crampton ...,..., tied with IllrH Brit.a . .. __ 0IIea, 
P ... .,.. Buller a nd Prt ... Wik:odt. 
Arnold Palm ... - ...too .... Ws 0"C!WIl in IJI2. the lest tlme it _ ;tIIQ'ed at 
Troon - a nd au Chi IIodriguu were In • group at '11 
The Old Coone. ""--', 10IU mad<- double IAMIIIh b)' a wind IIIat Ia 
d"I!~ from Ito preqjJin&.~. And she tooi .. WI the.r"'ot 
the workl·s premier ~  . ' -; 
... 140 to "e rolie' at: Rob· 
